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Разглядаецца аграрнае пытанне ў праграме Сялянскай Радыкальнай Партыі Польшчы (1919–
1928 гг.), паказаны яе падыходы да вырашэння ў ІІ Рэчы Паспалітай аграрнай праблемы. 
Асаблівае месца надаецца дзейнасці і поглядам лідара партыі – ксяндза Яўгена Окуня. У 1919–
1928 гг. партыя мела на сялянства слабы палітычны ўплыў, але была шырока вядома сваімі 
радыкальнымі і фактычна дэмагагічнымі патрабаваннямі. 
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The agrarian question in the program of the Peasant Radical Party (1919–1928) is analyzed. The attitude 
of the Peasant Radical Party to the solving of the agrarian problem in the II Rzeczpospolita is shown. Par-
ticular attention is given to the activity and views of the party leader – priest Eugeniusz Okun. In 1919–1928 
party had very low political influence but its radical and demagogical aims were widely known. 
Keywords: agriculture, agrarian question, Seim, agrarian reform. 
 
З аднаўленнем у 1918 г. дзяржаўнай незалежнасці перад Польшчаю ва ўсёй вастрыні 
паўстаў цэлы шэраг эканамічных і палітычных пытанняў, ад вырашэння якіх увогуле 
залежыў лёс польскай дзяржавы. Сярод такіх нявырашаных праблем надзвычай актуальным і 
злабадзённым было аграрнае пытанне: на 1918 г. большасць насельніцтва Польшчы складала 
менавіта сялянства, якое востра пакутавала ад зямельнага голаду і ўскладала свае надзеі і 
спадзяванні на ўлады новай дзяржавы [15, s. 17]. Сельская гаспадарка ІІ Рэчы Паспалітай 
(міжваеннай польскай дзяржавы) насіла ў 1919–1939 гг. выразна характэрныя рысы для 
дзяржаў з сярэднім узроўнем развіцця эканомікі: найперш за ўсё захаванне прымітыўных 
метадаў апрацоўкі зямлі, малая колькасць сельскагаспадарчых машын, недастатковае 
выкарыстанне штучных угнаенняў і ў выніку даволі нізкая прадукцыйнасць працы [16, s. 28], 
[17, s. 399]. У руках памешчыкаў было сканцэнтравана каля паловы ворных зямель, у той час 
як вёска была перанаселена, акрамя таго адсутнічала магчымасць адтоку ў горад лішніх 
сялянскіх працоўных рук з-за вялікага беспрацоўя ў прамысловасці [3, с. 1]. 
Па адзначанай прычыне асаблівую актыўнасць у міжваеннай Польшчы праяўлялі 
палітычныя арганізацыі сялянскага руху. Іх роля ў грамадска-палітычным жыцці краіны 
была важнай, але не вырашальнай. Сялянскія партыі не мелі арганізацыйнага і праграмнага 
адзінства, іх колькасць даходзіла да 15 [8, s. 52–53], [9, s. 181], [14, s. 19]. Але іх аб’ядноўвала 
тое, што яны лічылі сялянства апораю краіны, выступалі за заняцце сялянамі адпавядаючага 
месца ў жыцці краіны і патрабавалі ад урада перадачы вяскоўцам зямлі. Сярод такіх партый 
асаблівае месца займала Сялянская Радыкальная Партыя (СРП, Chłopskie Stronnictwo 
Radykalne, 1919–1928 гг.) [5, s. 280], [12, s. 137–138]. 
На канец 1918 г. СРП вылучылася з Польскай Народнай Левай Партыі (Polskie Stronnictwo 
Ludowe Lewica), якая ў гэты час імкліва страчвае сваё ранейшае значэнне і ўплыў, фактычна 
зыходзіць з палітычнай арэны Польшчы. Напрыканцы 1919 г. СРП больш-менш арганізацыйна 
аформілася і пачала дзейнічаць самастойна [11, s. 158], на чале партыі стаялі паслы (дэпутаты) 
Заканадаўчага Сейма (Sejm Ustawodawczy) Т.  Домбаль (Tomasz Dąbal) і ксёндз Я. Окунь 
(Eugeniusz Okoń). Афіцыйнаю датаю ўзнікнення СРП лічыцца 19 снежня 1919 г., калі Я. Окунь з 
сеймавай трыбуны аб’явіў, што выступае ад імя новай радыкальнай і шматлікай сялянскай 
палітычнай арганізацыі [20, s. 29]. Ксёндз Окунь і яго паплечнікі патрабавалі змены аграрнага 
закона ад 10 ліпеня 1919 г. у напрамку яго радыкалізацыі, і найперш за ўсё выступала за 
канфіскацыю і падзел паміж сялянамі памешчыцкіх зямель [3, с. 12]. 
Па колькасці членаў СРП была найменшаю сялянскаю партыяй і дзейнічала 
пераважна рэгіянальна, але разам з тым іграла асаблівую ролю на палітычнай сцэне краіны і 




існавання партыі Я. Окунь прыкладаў усе намаганні для таго, каб пашырыць уплыў СРП на 
тэрыторыю ўсёй польскай дзяржавы, але гэта яму так і не ўдалося. Галоўным абшарам 
дзейнасці арганізацыі сталі Люблінскае, Келецкае і часткова Жэшуўскае ваяводствы, у 
іншых рэгіёнах краіны СРП была прадстаўлена даволі фрагментарна [11, s. 159].  
Асноўнаю формаю дзейнасці Я. Окуня было скліканне сялянскіх мітынгаў і сходаў, 
пераважна на лакальных кірмашах, удзел у якіх нярэдка брала да некалькі тысяч чала- 
век [13, s. 61], [19, s. 154]. На такіх шматлюдных, поўных неапраўданага энтузіазму сходах, 
Окунь амаль кожны тыдзень выступаў з радыкальнымі і красамоўнымі, але дэмагагічнымі 
прамовамі аб цяжкім сялянскім жыцці і абяцаў сялянам здабыць ім зямлю. Факт, што лідар 
партыі выступаў у сутане, значна ўзмацняў ступень даверу да яго слоў [6, s. 284], [22, s. 156]. 
У жніўні 1922 г. на адным са сходаў Окунь паведаміў, што колькасць членаў СРП дасягнула 
15 000, што па ацэнках даследчыкаў адпавядала рэчаіснасці [10, s. 240], [20, s. 62]. 
Ужо 11 студзеня 1920 г. у свет выйшлі 1–2 нумары газеты СРП «Сялянскае 
Адзінства» («Jedność Chłopska»). Галоўнымі мэтамі сваёй дзейнасці газета абвяшчала 
барацьбу за пашырэнне папулярнасці партыі і яе праграмы, за сістэматычнае развіццё 
арганізацыі і распаўсюджванне ідэі «класавай сялянскай палітыкі». Аб арганізацыйнай 
структуры партыі вядома няшмат – у артыкуле, змешчаным у нумары газеты ад 6 чэрвеня 
1920 г., ставілася задача стварыць у кожным павеце, гміне і нават вёсцы партыйную ячэйку. 
У склад мясцовага кіраўніцтва партыі павінны былі ўваходзіць старшыня, віцэ-старшыня, 
сакратар, віцэ-сакратар, скарбнік і каля 10 членаў, якія арганізоўвалі партыйнае жыццё ў 
вызначаным рэгіёне і прадстаўлялі інтарэсы сялян перад адміністрацыйнымі ўладамі [20, s. 28]. 
У ліпені 1921 г. Т. Домбаль выйшаў з шэрагаў СРП і разам са С. Ланцуцкім 
(S. Łańcucki) стварыў у Заканадаўчым Сейме Камуністычную Пасольскую Фракцыю (Frakcję 
Sejmową Posłów Komunistycznych) [10, s. 196], [14, s. 46]. На выбарах у Сейм ІІ Рэчы 
Паспалітай ад 5 лістапада 1922 г. партыя атрымала 4 пасольскія мандаты:  
Я. Окунь (старшыня), Я. Дзідух (J. Dziduch), Я. Кудзельскі (J. Kudelski) і К. Срэднява 
(K. Średniawa) [13, s. 61], [22, s. 156]. Такім чынам, вынікі выбараў для СРП былі 
несуцяшальнымі, бо Окунь спадзяваўся атрымаць значна больш пасольскіх месц [1, с. 95]. 
20 сакавіка 1922 г. Я. Окунь выдаў падрыхтаваную ім праграму партыі. Варта 
падкрэсліць, што ў крыніцах няма дакументальнага падцвярджэння яе прыняцця партыйнымі 
органамі, але існаванне ў СРП нават незацверджанай праграмы сведчыць аб высокай ступені 
яе развіцця, арганізаванасці і палітычнай сталасці [5, s. 281–294], [20, s. 29–30]. У праграме 
адзначалася, што сялянства складала 80 % насельніцтва ІІ Рэчы Паспалітай і, нягледзячы на 
такую значную колькасную перавагу, стаяла на самым нізе сацыяльнай лесвіцы. На працягу 
вякоў, пачынаючы яшчэ з часоў паншчыны, сяляне былі фактычна бяспраўнымі і цярпелі 
шматлікія незаслужаныя крыўды, а СРП ставіла сваёю галоўнаю задачаю змагацца за 
хутчэйшае паляпшэнне ўмоваў іх жыцця, каб сяляне дзякуючы правядзенню кардынальных 
зменаў у тагачасным «несправядлівым укладзе грамадскіх сіл» занялі адпавядаючае ім 
першаснае месца ў жыцці краіны і на практыцы сталі на чале польскага народа, гаспадарамі 
адроджанай Польшчы і «падрыхтаванымі рулявымі дзяржаўнага карабля» [18, s. 229].  
Неабходна адзначыць, што ў праграме няма адкрытай апалагетыкі сялянства, не 
абмінуты ўвагаю і негатыўныя рысы сялянскага характара: рабалепства, эгаізм, прадажнасць і г. д. 
Наяўнасць такіх рыс характара абумоўлівалася перажыткамі «былога няшчаснага 
паншчыннага лёсу». Пры адпаведных намаганнях недахопы можна замяніць на высакародныя 
рысы: ідэйную адданасць ісціне і справядлівасці, гатоўнасці змагацца і ахвяраваць сабою за 
грамадскую справу, дабрабыт радзімы, сваіх блізкіх і ўсіх сялян. Лідары СРП меркавалі, што з 
дапамогаю асветы можна будзе досыць паспяхова вырашыць важнейшую сацыяльную задачу: 
пераўтварыць сялян у палітычна дасведчаных, роўнапраўных грамадзян, свабодных ад 
усялякай эксплуатацыі, добра разумеючых асабістыя пажаданні [2, с. 86–88]. 
У якасці першага, галоўнага і найважнейшага пункта сваёй праграмы СРП вызначала 
тэрміновую і безумоўную перадачу маёнткавай зямлі на карысць малазямельных і 
беззямельных сялян, памятаючы пры гэтым аб інтарэсах інвалідаў і былых вайскоўцаў. Такая 
пастанова пытання ў значнай меры вылучала СРП сярод іншых сялянскіх партый,  
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якія на першае месца ставілі дзяржаўныя інтарэсы, у той час як прыхільнікі Окуня надавалі 
галоўнае значэнне класавым інтарэсам сялянства [6, s. 74]. СРП таксама адзначала 
неабходнасць здабыцця сялянамі ўсёй паўнаты ўлады праз атрыманне абсалютнай большасці 
ў Сейме, аргументуючы гэта колькаснаю перавагаю ў грамадстве, але пры гэтым не 
выказвалі жадання да супрацоўніцтва ў гэтай справе з рабочымі, дэкларуючы толькі заняцце 
ў адносінах да іх «самай зычлівай прыязнасці» [21, s. 249]. 
Праграма абавязвала СРП да вострай барацьбы за прыняцце новага радыкальнага 
закона аб аграрнай рэформе, ажыццяўленне якой пакладзе канец зямельнаму голаду на вёсцы 
і існаванню памешчыкаў як класа навогуле [20, s. 32]. Прынятая праграма насіла радыкальны 
характар і ставіла галоўнаю мэтаю як мага хутчэйшую і як мага шырокую перадачу ў рукі 
малазямельных і беззямельных сялян памешчыцкай зямлі [8, s. 71]. 
Тэарэтычным пытанням у праграме партыі надавалася нязначнае месца. СРП 
выступала супраць пераўтварэння ІІ Рэчы Паспалітай у бюракратычную дязржаву і лічыла, 
што аграрная рэформа на ўсім абшары Польшчы павінна быць праведзена на працягу 
бліжэйшых двух гадоў з сістэмным надзяленнем памешчыцкаю зямлёю малазямельных і 
беззямельных сялян па самаму нізкаму кошту [2, с. 88]. Сеймавы аграрны закон ад 10 ліпеня 
1919 г. партыя крытыкавала як памылковы і ствараючы ўмовы для магчымых шматлікіх 
злоўжыванняў, выступала за ўнясенне ў яго змест значных зменаў радыкальнага характара.  
Як і іншыя сялянскія партыі ІІ Рэчы Паспалітай, СРП прызнавала прыватную ўласнасць у 
якасці падмурку грамадскага ладу краіны, а камунізм ацэньвала як ворага сялянскіх інтарэсаў 
[7, s. 169], [8, s. 71]. У праграме 1922 г. падкрэслівалася, што СРП выступае за захаванне 
інстытута прыватнай уласнасці і абараняе гэтае права як «натуральнае права кожнага чалавека», 
але для грамадскай карысці было б неабходна перадаць малазямельным і беззямельным сялянам 
памешчыцкую зямлю, бо сяляне змаглі б даць з яе лепшы ўраджай [2, с. 86]. Канфіскацыю 
буйных памешчыцкіх абшараў, найперш за ўсё занядбаных маёнткаў, СРП ацэньвала не толькі 
як адзін з найважнейшых абавязкаў дзяржавы, але як і задачу вялікага грамадскага значэння. 
Канфіскацыя зямлі ў памешчыкаў абгрунтоўвалася таксама гуманістычнымі і рэлігійнымі 
абставінамі [18, s. 232]. Мяжою для канфіскацыі партыя лічыла максімум зямельнага ўладання ў 
100 моргаў (56 га) [21, s. 254]. Акрамя таго, партыя дабівалася ўсталявання як мага ніжэйшых 
цэн на зямлю, што дало б магчымасць бяднейшаму сялянству набыць яе [9, s. 162], [12, s. 137].  
У 1925 г. пад моцным націскам вясковай беднаты СРП прыняла рашэнне аб 
неабходнасці надзялення сялян зямлёю без выкупа [4, s. 381]. Адначасова з аказаннем 
дзяржаваю сялянам шырокай крэдытнай дапамогі неабходна было стварыць буйны сялянскі 
банк, у якім вяскоўцы маглі пры неабходнасці хутка аформіць пазыку. Лясныя масівы, 
акрамя тых, што належалі гмінам і гарадам, павінны былі цалкам перайсці ва ўласнасць 
дзяржавы і стаць для сялян крыніцаю танных будматэрыялаў, дзякуючы якім вяскоўцы маглі 
аднавіць свае гаспадаркі пасля ваенных страт [7, s. 170]. 
У праграме партыі вельмі моцна падкрэслівалася неабходнасць справядлівага 
ўрэгулявання пытання аб сервітутах – сумеснага зямельнага ўладання сялян і памешчыкаў, а 
таксама ажыццяўлення на карысць сялян шырокай камасацыі (хутарызацыі), меліярацыі, 
пабудовы сеткі шляхоў зносін і г. д., што ў цэлым павінна было спрыяць удасканаленню 
сялянскіх гаспадарак і стварэнню эфектыўных узорных гаспадарак, дзякуючы якім быў бы 
забяспечаны дабрабыт краіны [20, s. 32–33]. Акрамя таго, СРП абвяшчалася неабходнасць 
справядлівай ацэнкі сялянскіх зямель, што было абумоўлена часта сустракаемымі выпадкамі 
неправамернай ацэнкі іх якасці і завышэння зямельнага падатку [12, s. 138]. 
СРП патрабавала правядзення радыкальнай падатковай рэформы, заснаванай на 
аб’яднанні розных відаў падаткаў і іх залежнасці ад маёмасці падаткаабкладальніка. 
Праграма патрабавала ад урада перакласці галоўны падатковы цяжар з плеч сялянства на 
капіталістаў, фабрыкантаў і г.д., а таксама вызваліць ад усіх падаткаў сялян, якія мелі ва 
ўладанні менш 5 маргоў (2,8 га) зямлі [13, s. 63], [18, s. 234], што, аднак, было маларэальна і 
мела больш прапагандысцкі характар. Разам з тым, многія сяляне падтрымлівалі такое 
патрабаванне, бо такія невялікія гаспадаркі не маглі пракарміць сям’ю селяніна і быць 
прызнаны таварнымі [19, s. 33]. СРП абвяшчала падтрымку ўсялякага роду кааператываў, 
асабліва ў сферы сельскай гаспадаркі, што павінна было дапамагчы далейшаму станаўленню 




Галоўнаю задачаю праграма партыі бачыла стварэнне моцнай, гаспадарлівай і пры 
гэтым справядлівай і свабоднай сялянскай Польшчы, якая будзе супрацьстаяць усялякім 
спробам магнатаў, абшарнікаў і іх памочнікаў авалодаць дзяржаваю, каб надаць ёй характар 
старашляхецкай Польшчы і ўзяць пад свой кантроль сялянскія масы. Замест гэтага ставілася 
задача надаць дзяржаве выбітны і трывалы характар прыхільнасці ідэям свабоды, шырока 
дэмакратызаваць і развіваць яе [5, s. 291], [18, s. 234]. Сфармуляваныя ў праграме меры па 
рэалізацыі праграмы не выходзілі за рамкі парламенцкіх і прадугледжвалі перш за ўсё 
барацьбу за палітычны ўплыў на сялянства і заваяванне мандатаў у Сейме [2, с. 88]. 
У цэлым, акрамя рэалістычнай ацэнкі гаспадарчага становішча краіны і слушных прапаноў 
для яе паляпшэння, у праграме СРП утрымліваўся цэлы шэраг патрабаванняў, якія не маглі быць 
рэалізаваны такою нешматлікаю палітычнай арганізацыяй. Некаторыя пункты праграмы мелі 
больш прапагандысцкі характар, былі занадта радыкальнымі. Па ацэнках даследчыкаў, у праграме 
яскрава праявіліся тыповыя рысы характара Окуня, які ў палітыцы не прызнаваў немагчымых 
рэчаў [13, s. 64], [22, s. 158]. Іншыя сялянскія партыі ІІ Рэчы Паспалітай Окунем жорстка 
крытыкаваліся, бо праводзілі «палавінчатую» і «двудушную» палітыку ва ўгоду маёмасных 
класаў, абвінавачваліся ў разбіцці сялянскага руху і здрадзе інтарэсам сялянства. Зыходзячы 
з вышэй азначанага агучвалася патрабаванне злучэння сялянскіх арганізацый пад 
ідэалагічным кіраўніцтвам СРП і лозунгам «класавай сялянскай палітыкі» [20, s. 30]. 
Вельмі важнае месца ў гісторыі СРП меў яе ІІ Кангрэс, які прайшоў 7 верасня 1924 г. 
у Любліне і ўнёс новыя элементы ў праграму 1922 г. Партыя была прызнана як арганізацыя 
поўная энтузіазму і жалезнай волі, наскрозь сялянская, якая імкнецца да аб’яднання 
сялянства ў адзіны моцны лагер, які пры дапамозе мясцовых партыйных органаў здолее 
дабіцца для сялян: 1) найбольш мілага для іх скарбу (г. зн. зямлі); 2) прыналежнасці да 
ўлады, сапраўдную і істотную; 3) гаспадарчага дабрабыта; 4) найшырэйшай і найвышэйшай 
асветы; 5) справядлівасці для ўсіх, у тым ліку і для бедных [13, s. 63], [22, s. 157]. 
Актыўная грамадска-палітычная дзейнасць ксяндза Яўгена Окуня ў значнай ступені 
пашырыла папулярнасць СРП, але разам з тым у яго не хапала палітычнай падрыхтоўкі для 
жорсткай барацьбы з іншымі сялянскімі партыямі, якія рознымі спосабамі, у тым ліку і 
фальшывымі, дыскрэдытавалі Окуня як палітыка і чалавека. Акрамя таго, значную ролю 
адыграў і касцёл, які быў незадаволены радыкальнымі поглядамі ксяндза і не мог з гэтым 
пагадзіцца. У рэшце рэшт на пачатку 1926 г. СРП трапіла ў стан глыбокага крызіса, а значная 
частка яе членаў перайшла ў шэрагі іншых сялянскіх партый [20, s. 103]. 31 студзеня 1926 г. 
віцэ-старшыня СРП Ян Дзідух і яе сеймавы пасол Ян Кудзельскі склікалі пасяджэнне 
Вышэйшага Савета (Rady Naczelnej) з удзелам 200 членаў партыі, на якім выключылі з 
шэрагаў СРП Окуня і абвінавацілі яго ў вядзенні немаральнага ладу жыцця, здрадзе 
сялянскім інтарэсам і г.д. [22, s. 159]. 21 лютага 1926 г. Кангрэс СРП выключыў Окуня з 
партыі, але ён у адказ склікаў з’езд сваіх прыхільнікаў і таксама выключыў апанентаў з 
шэрагаў партыі. У хуткім часе Дзідух і Кудзельскі са сваімі прыхільнікамі далучыліся да 
створанай у гэты час Сялянскай Партыі (Stronnictwo Chłopskie) і на тым закончылася 
фракцыйная барацьба ў шэрагах СРП [9, s. 162], [19, s. 173–174]. 
У выніку расколу Я. Окунь застаўся з невялікаю колькасцю прыхільнікаў, а партыя 
перастала адыгрываць якую-небудзь значную ролю ў палітычным жыцці краіны. 3 лютага 
1928 г. пад час выбарчай кампаніі ў Сейм ІІ Рэчы Паспалітай ксёндз быў арыштаваны па 
абвінавачванню ў антыдзяржаўнай дзейнасці, пазбаўлены сутаны і ізаляваны ад сваіх 
прыхільнікаў. На выбарах 4 сакавіка 1928 г. СРП не атрымала ніводнага мандата і пацярпела 
сакрушальнае паражэнне [6, s. 284], [20, s. 121–123], што фактычна і стала канцом яе гісторыі. 
21 мая 1929 г. па заданню касцёльных улад у рамках вызначанай яму пакуты Окунь падпісаў 
адмову ад удзелу ў палітычным жыцці і абавязаўся строга падпарадкоўвацца касцёльным 
уладам [19, s. 180], якія вярнулі яму за гэта сан і прызначылі памочнікам ксяндза ў адзін з 
невялікіх прыходаў. Пасля гэтага Я. Окунь не ўдзельнічаў ў грамадскім жыцці краіны, але 
заўсёды прыходзіў на дапамогу пакрыўджаным [22, s. 220]. 
Такім чынам, СРП па аграрнаму пытанню ў 1919–1928 гг. мела радыкальныя і 
неажыццяўляемыя ў тагачасных умовах лозунгі бясплатнай перадачы малазямельным 
сялянам значнай часткі памешчыцкіх зямель. Слабымі бакамі партыі былі абмежаваныя 
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фінансавыя і кадравыя магчымасці, недахоп трывалых кантактаў з дзяржаўнымі органамі 
ўлады і іншымі сялянскімі партыямі, а таксама даволі аўтарытарны стыль кіраўніцтва 
ксяндза Окуня. Разам з тым, неабходна адзначыць, што нягледзячы на нешматлікасць, 
партыя здабыла вялікі ўплыў на сялянства ІІ Рэчы Паспалітай і адыграла ў палітычнай 
гісторыі польскай краіны ў акрэслены перыяд значную ролю, а Я. Окунь быў адным  
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